




















































































































































































































































































































































































受験者数 最高点 最低点 平均点
全体 177 92 18 57.3
対面授業 169 92 18 56.6
（2～ 4年生） 129 92 19 59.1
e-learning 8 90 58 76.3
表 2　ネットワーク基礎期末試験結果（2008年度前期）
受験者数 最高点 最低点 平均点
全体 135 96 54 74.5
対面授業 117 92 54 73.5
（2～ 4年生） 76 92 54 75.2
























そのうち 30 時間を半期 15 回の授業（45 分を 1 時間
とみなす慣習があり 90 分の授業 1回で 2時間となる）
が占めるとすると、残り 60 時間分の学修を授業外に
おこなう必要があるということである。これは一週当







































たが、2015 年度は 4 科目の提供をおこなった。受講
者数が最も少なかったのが、2016 年度「ビジネスソ
リューション」の 7名、最も多かったのが 2010 年度「コ
ンピュータ基礎」の 65 名であった。この間の提供科
目数は合計 20 科目、受講者数はのべ 480 名であった。













年度 開講時期 科⽬名 受講者数 単位取得者数
2008 前期 コンピュータ基礎b 8 7
後期 ネットワーク基礎b 18 13
2009 前期 コンピュータ基礎c 18 15
後期 ネットワーク基礎c 14 9
2010 前期 コンピュータ基礎 65 44
後期 ネットワーク基礎 46 33
2011 前期 コンピュータ基礎 48 36
後期 ネットワーク基礎 46 31
2012 前期 コンピュータ基礎 35 28
後期 ネットワーク基礎 34 21
2013 前期 コンピュータ基礎 27 33
後期 ネットワーク基礎 23 16
2014 前期 コンピュータ基礎 8 7
後期 ネットワーク基礎 11 10
2015 前期 コンピュータ基礎 17 13
ビジネスソリューション 10 10
後期 ネットワーク基礎 14 12
eビジネス/eコマース 13 12
2016 前期 ビジネスソリューション 7 7





































































表 4　 e 京都ラーニング（大学コンソーシアム京都 
単位互換）提供科目
年度 開講時期 科⽬名 受講者数 単位取得者数
2010 前期 経営情報論a 6 5
後期 経営情報論b 2 1
2011 前期 経営情報論a 19 11
後期 経営情報論b 14 5
2012 前期 経営情報論a 27 19
後期 経営情報論b 47 20
2013 前期 コンピューティングファンダメンタルズ 19 12
経営情報論a 54 25
後期 リビングオンライン 37 18
経営情報論b 43 27
2014 前期 コンピューティングファンダメンタルズ 15 12
経営情報論 34 20
後期 リビングオンライン 21 10
eビジネス論 39 18
2015 前期 コンピューティングファンダメンタルズ 49 26
経営情報論 43 21
後期 リビングオンライン 15 7
eビジネス論 15 7
2016 前期 コンピューティングファンダメンタルズ 33 13
経営情報論 38 18










































































 2017 年 9 月 15 日参照
光華 navi．（2017）．京都光華女子大学
 https://navi.koka.ac.jp/
 2017 年 9 月 15 日参照
MediaDEPO．（2017）．京都光華女子大学
 https://lily.koka.ac.jp/mediadepo/
 2017 年 9 月 15 日参照
e京都ラーニング．（2017）．公益財団法人大学コンソー
シアム京都 https://el.consortium.or.jp/









































第 20 条　卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 5条第 3項の授業の方法により修得する単位は、60 単位を超
えないものとする。
（出典：京都光華女子大学）
